




即外资准入阶段 (A dm ission o f fo reign inv estm en t )和外资经营阶段 (O perat ion o f fo r-

























② 详见徐崇利《国际投资法中的重大争议问题与我国的对策》,载《中国社会科学》 1994年第 1期。






















量猛增。据统计, 1991年至 1993年间,世界对外直接投资总额增加了一倍。 1995年,跨国













( 10) 2 中国法学 1996年第 5期
①
②
③ 引自《新世界秩序下对外国直接投资的保护:越南—— 个案研究》,载《哈佛法律评论》 1994年第 107卷,第
1996页。
参见《 1995世界投资报告》 (联合国贸发会议 ), 1995年英文版第 x x ii- xx ii页。
参见马克思 S· 伯格曼《双边投资保护条约:对美国样本演进和意义的评判》,载《国际法律和政治学刊》 1983
年第 16卷, 第 20页; 穆罕默德 I· 卡哈里勒《双边投资条约中的外国投资待遇》,载《 ICS ID评论—— 外国投







































④ 参见《双边投资条约》 (联合国跨国公司中心编 ), 1988年英文版,第 48页。
《新世界秩序下对外国直接投资的保护:越南一个案研究》。
























( best pract ice)制定而成②。 实际上就是建议广大发展中国家实现对外资准入的自由化。
《指南》的形成虽不是对现行国际习惯法的编纂,但其被称作是“普遍接受的国际习惯法演











( 10) 4 中国法学 1996年第 5期
①
②
③ 参见《 1995世界投资报告》 (联合国贸发会议 ), 1995年英文版,第 x x i页、第 321页。
参见希哈塔,前引文,第 66页。
参见迈克尔 R· 雷丁《东盟的双边投资条约:比较分析》, 《杜克法律学刊》, 1992年第 42卷,第 59页;梯莫斯
A· 斯坦纳特《假如双边投资条约奏效:美国与中华人民共和国之间的双边投资条约建议案》, 《中国法学刊》
1988年第 2期,第 430页、第 432- 457页。





度 1991 1992 1993 1994
修改外资立法
的发展中国家
35 43 57 49
被修改的外资
立法的规定







80 79 101 108















中。 1995年 6月, 我国发布了《指导外商投资方向暂行规定》 (以下简称《暂行规定》 )和《外
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①
②
③ 参见《就发布实施我国 < 指导外商投资方向暂行规定 > 和 < 外商投资产业指导目录 > ,国家计委负责人答记



































( 10) 8 中国法学 1996年第 5期
①
②
③ 参见肯尼斯 J· 范德费尔德《美国双边投资条约:第二次浪潮》, 《密西根国际法学刊 》 1993年第 14卷,第 652
- 653页。
参见安东尼· 帕拉《反映在各国投资法典中的外资管理原则》, 《 ICS ID评论—— 外国投资法学刊》 1992年第
2期,第 437页。
参见《国民经济和社会发展“九五”计划和 2010年远景目标纲要》 ( 1996年 3月 17日八届人大第四次会议批
准 )第八部分。
晚近,国际间的服务贸易发展迅速,但一直游离于关贸总协定体制之外。 在以美国为
首的西方国家的大力推动下,乌拉圭回合最终达成了《服务贸易总协定》 (GA T S )。值得注
意的是,在当今的国际经济关系中, 贸易问题和投资问题已不可能完全分离, 因此, GAT S
所要解决的不纯粹就是服务贸易问题,实际上它还直接关系到服务行业的投资问题,其中
当然也包括服务性投资的准入问题。 具体而言, GA T S所适用的服务贸易方式共有四种,
其中最重要的一种方式是一成员国的服务提供者在任何其他成员国境内通过商业存在提
供服务①。这种经由“商业存在” ( com e rcial pre sence)发生的国际服务贸易,必须通过在外
国投资设立服务性机构才能进行。随着信息技术的发展, 服务行业的国际直接投资增长最




























④ 参见《就发布实施我国 < 指导外商投资方向暂行规定 > 和 < 外商投资产业指导目录 > ,国家计委负责人答记




其他三种国际服务贸易方式是: 1. 过境提供 ( cross - border supp ly ),即从一成员国境内向任何其他成员国
境内提供服务; 2. 境外消费 ( con sum p t ion u b road ),即在一成员国境内向任何其他成员国的服务消费者提供










































参见约翰 H· 杰克逊与威廉 J· 戴维《国际经济关系中的法律问题》, 1986年英文第 2版,第 505- 506页。
参见琼斯沃尔德W· 沙拉克斯载《正在形成之中的一个有关外国直接投资的新条约构架》, 《航空法与商务学
刊》 1985年第 50卷,第 980- 981页。
















问题和腐败问题 (该指南第 2部分第 3条 )。由于该指南本身不具有法律拘束力,而且上述




(TR IM s)协议》 (以下简称《协议》 )。但该协议对禁止使用的投资措施进行了严格的限定,
首先其种类仅指限制性投资措施而且是其中那些会对国际贸易产生扭曲作用的限制性投
资措施,同时它们又必须构成违反 1994年关贸总协定国民待遇原则 (第 3条规定 )和禁止
数量限制原则 (第 11条规定 )的情形,具体包括当地成份要求、贸易平衡要求、外汇平衡要
求以及出口限制要求。 而原来发达国家要求禁用的 TR IM s种类就达 30多个, 其中既包
括限制性投资措施,也包括鼓励性投资措施②。显然, 通过《协议》拆除构成 TR IM s的有关
履行要求,目前,其作用还是有限的。







的权力。无疑,通过 GA T S拆除有关服务性投资准入的履行要求,也未达到彻底的程度,
广大发展中国家在这方面还有一定的回旋余地。
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①
② 参见《 1992世界投资报告》 (联合国跨国公司中心编 ),对外贸易出版社 1993年中译版,第 67- 68页。
参见范德费尔德,前引文,第 659- 703页;琼斯沃尔德 W· 沙拉克斯: 《纷至沓来的 B IT s:双边投资条约的涌
现及其对发展中国家外国投资的影响》, 《国际法学家》 1992年第 3期,第 667页。




















应当维持目前我国法律规定的当地股权这一履行要求⑤。 同样, 就服务行业而言, 我国的










参见《外资企业法》第 3条; 《中外合资经营企业法实施条例》第 25条。
参见《中外合资经营企业法》第 9条第 2款; 《中外合资经营企业法实施条例 》第 57条; 《外资企业法》第 15
条。
参见《外资企业法》第 3条; 《中外合资经营企业法实施条例》第 14条; 《中外合作经营企业法实施细则》第 12
条第 8款。
